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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä työssä analysoidaan läntisiä sotilaalliseen voimaan liittyviä käsityksiä ja niiden muutosta kylmän sodan jälkeisellä ajalla. Sotilaalliseen
voimaan liittyvät käsitykset käsitetään työssä osana jaettua sodan kuvaa - läntistä sodan paradigmaa.
Perusta läntisten sotakäsitysten muutoksen analysoinnille tässä tutkimuksessa muodostuu kylmän sodan aikana vakiintuneesta varsin staattisesta
läntisestä sodan paradigmasta. Kylmän sodan päättymisen jälkeen tämän paradigman muutosta tarkastellaan seitsemän sodan diskurssin kautta.
Nämä diskurssit ovat: kylmän sodan päättyminen, sodankäynnin vallankumous, epäsymmetrinen sodankäynti, uudet sodat, humanitaariset
interventiot, sota terrorismia vastaan ja sodankäynnin yksityistäminen. Nämä diskurssit ovat muuttaneet kylmän sodan paradigman käsityksiä
sotilaallisen uhkan luonteesta, käsityksiä legitiimeistä sodan tavoitteista ja keinoista sekä käsityksiä sotilaallista voimaa konstituoivista tekijöistä.
Vuoden 1991 Persianlahden sodan jälkeen Yhdysvalloissa esiin noussut keskustelu sodankäynnin vallankumouksesta on noussut tärkeimmäksi
sotilaallista voimaa määrittäväksi tekijäksi lännessä. Ajatus kehittyneen teknologian mullistavasta vaikutuksesta kylmän sodan jälkeisen ajan
sodankäynnille kehittyi aluksi akateemisena keskusteluna. Se otettiin osaksi Yhdysvaltojen puolustuspolitiikan muotoilua 1990-luvun
puolivälissä ja jo vuonna 1997 sodankäynnin vallankumouksen hyödyntäminen Yhdysvaltojen asevoimien muutoksen saavuttamiseksi tuli osaksi
USA:n virallista puolustusstrategiaa. Euroopassa sodankäynnin vallankumoukseen liittyvä keskustelu on ollut vähäisempää kuin Yhdysvalloissa.
Euroopassa on kuitenkin varsin laajasti hyväksytty USA:ssa muotoiltu ajatus korkean teknologian vaikutuksista nykypäivän sodankäynnille.
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